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: 09047005 - Adm. dan Kebijakan Kesehatan
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 200904700 CITYA INDRA YARMAN 16  100
 2 200904700 RESTI HAPSARI NUGRAHANI 16  100
 3 200904700 DESTIN ANGGINI PUTRI 16  100
 4 200904700 NUKE ALIYYA TAMA 16  100
 5 200904701 NINA MUSTIKASARI 16  100
 6 200904701 WASPADA 16  100
 7 200904701 NISRINA KHAIRUNNISA SUPRIATN 16  100
 8 200904701 NUR FAUZATUL HIDAYATI 16  100
 9 200904701 NOVIANTI PURNAMASARI 16  100
 10 200904702 JUNIATRI HASTATI 16  100
 11 200904702 MUHAMMAD WIN ARAMI 16  100
 12 200904702 SEPTIAN DWI PERMANA 16  100
 13 200904702 DEVI RAHAYU SARI 6  38X X X X X X X X X X
 14 200904702 ERSI DEWANTI 16  100
 15 200904702 TANTO 16  100
 16 200904703 AULIA SYARA FAHRIZA 16  100
 17 200904703 DEWI PRATIWI 16  100
 18 200904703 SULISTIYAWATI MURDININGRUM 16  100
 19 200904703 TUTI YELVIANTI 16  100
 20 200904703 ANDI YULYANA MULMAHARANI 6  38X X X X X X X X X X
 21 200904703 CHOIRUL HASAN JAYA 16  100











: 09047005 - Adm. dan Kebijakan Kesehatan
: B2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Novr 202019 Novr 202026 Novr 2020 3 Des 2020 10 Des 2020 17 Des 2020 24 Des 2020 7 Jan 2021 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 11 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 200904704 ISA MUSLIMIN 16  100
 23 200904704 RUSTAM EFFENDI 16  100





















HERMAWAN SAPUTRA, SKM., MARS., Dr.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.AKTIF
 1 2009047001 CITYA INDRA YARMAN  80 85  86 90 A 84.40
 2 2009047003 RESTI HAPSARI NUGRAHANI  85 87  90 90 A 87.90
 3 2009047008 DESTIN ANGGINI PUTRI  80 85  83 90 A 83.20
 4 2009047009 NUKE ALIYYA TAMA  80 87  83 90 A 83.60
 5 2009047011 NINA MUSTIKASARI  80 85  85 90 A 84.00
 6 2009047012 WASPADA  90 90  85 90 A 88.00
 7 2009047013 NISRINA KHAIRUNNISA SUPRIATN  90 87  93 90 A 90.60
 8 2009047018 NUR FAUZATUL HIDAYATI  85 85  78 90 A 82.70
 9 2009047019 NOVIANTI PURNAMASARI  85 85  85 90 A 85.50
 10 2009047021 JUNIATRI HASTATI  80 85  83 90 A 83.20
 11 2009047023 MUHAMMAD WIN ARAMI  80 87  78 90 A 81.60
 12 2009047024 SEPTIAN DWI PERMANA  80 87  78 90 A 81.60
 13 2009047025 DEVI RAHAYU SARI  0 0  0 0 E 0.00
 14 2009047026 ERSI DEWANTI  85 85  87 90 A 86.30
 15 2009047028 TANTO  90 87  72 90 A 82.20
 16 2009047030 AULIA SYARA FAHRIZA  80 87  78 90 A 81.60
 17 2009047031 DEWI PRATIWI  90 87  85 90 A 87.40
 18 2009047033 SULISTIYAWATI MURDININGRUM  85 85  85 90 A 85.50
 19 2009047037 TUTI YELVIANTI  85 87  87 90 A 86.70
 20 2009047038 ANDI YULYANA MULMAHARANI  0 0  0 0 E 0.00
 21 2009047039 CHOIRUL HASAN JAYA  90 90  85 90 A 88.00
 22 2009047042 ISA MUSLIMIN  80 87  80 90 A 82.40
 23 2009047047 RUSTAM EFFENDI  90 90  78 90 A 85.20
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